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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MANEJO TURÍSTICO 
CIENTÍFICO Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE (CRFS) KALASHE 
 
INTRODUCCIÓN 
La fundación salud para el trópico (FSPT) es una institución privada sin ánimo de lucro de 
proceder técnico, científico y social, que va en aras del progreso de la calidad de vida de las 
poblaciones del trópico empleando el conocimiento social, planificación familiar y un 
correcto uso de los servicios que brinda la biodiversidad. Y es a través del centro de 
conservación de fauna silvestre (CRFS) Kalashe que se realiza el monitoreo y 
rehabilitación de fauna silvestre, se elaboran programas de conservación, educación 
ambiental, divulgación de inventarios y estado de la biodiversidad. (FSPT. 
http://www.fspt.co/). 
Debido a la importación que representa el CRFS Kalashe para el monitoreo, estudio y 
rehabilitación de la biodiversidad, se declaró durante el periodo del 2016 y 2017 como 
reserva natural de la sociedad civil, definida en el artículo 109 de la ley de 1993 “ parte o 
área total de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea 
manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas 
actividades productivas y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación” (PNN de 
Colombia. http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/). 
La Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Kalashe se encuentra a 20 minutos de la 
ciudad de Santa Marta departamento del Magdalena, en el kilómetro 10 troncal del Caribe. 
Presenta un área de 22 ha podemos hallar el ecosistema de bosque seco tropical en dos 
zonas de conservación, el cual es uno de los más frágiles y amenazados a nivel mundial en 
la actualidad (Mendoza-C, 1999; Ruiz y Fandiño, 2009; Arcila et al. 2012), este se 
caracteriza por sus altos niveles de endemismo y diversidad (Miles et al. 2006).  
También encontramos áreas como parcelas de monitoreo cerca al límite sureste, donde se 
estudia el desarrollo de los árboles a través del  tiempo, estas hacen parte integral del 
manejo sostenible y conservación del bosque (Gutiérrez et al. 2015).  Un jardín botánico en 
el que encontramos la vegetación nativa del bosque seco; este es muy importantes en 
programas de formación ambiental y adiestramiento, en la conservación de los recursos 
genéticos de la vegetación y el manejo de la perdida de la variedad de las plantas (Forero, 
1989). Jardín etnográfico de plantas medicinales, el cual representa  un medio para la 
recopilación,  descripción y  estudio  de la  cultura  botánica  popular, además de los 













 Actualizar el inventario de fauna y flora de la CRFS Kalashe. 
 Determinación de propuestas económicas para los servicios ecosistemicos de la 
RNSC Kalashe. 
 Participar en actividades de Proyectos de la Fundación Salud Para el Trópico. 
 Monitorear e indagar el estado de conservación de la CRFS Kalashe. 




El ecosistema de bosque seco tropical (BST) es una lineación arbórea, con una cubierta 
selvática continua que se encuentra entre los 0 y 1000 metros de altitud con temperaturas 
que superan los 24°C,  precipitaciones de 700 y 2000 mm anuales aproximadamente y 
periodos marcados de sequía en el año (uno o dos periodos) (IAVH, 1998). Conforman 
sistemas complejos, endeble y poco estudiados en términos de diversidad biológica y 
actividad ecológica (Vides-Almonacid et al. 2007). Es gracias a la presiones del medio 
asociadas a  esta estacionalidad marcada que el BST presenta altos niveles de endemismo y 
diversidad beta (Pizano y García, 2014). 
Los bosques tropicales son proveedores de servicios y beneficios a las sociedades humanas, 
los cuales proceden de componentes bióticos y abióticos. Estos son: 1) De suministro: la 
biodiversidad que ofrecen estos ecosistemas (vegetación, animales, microorganismos), 
proporciona alimento, medicina, fuentes de energía, materia para la construcción, especies 
ornamentales, mascotas, etc. 2) De regulación: estos servicios aportan bienes a las regiones 
y al mundo, los bosques tropicales representan un papel primordial en la regulación del 
cambio climático, debido a que la cobertura arbórea  y la proporción que domina a nivel 
mundial, establece el 60% de almacenaje aéreo de carbono y el 30% en el suelo, adsorben 
parte de la radiación solar y liberan humedad cuando hacen el intercambio gaseoso para 
ejecutar el proceso de fotosíntesis, por lo que favorecen claramente en la regulación del 
clima. Los BST ayudan al control de calidad del agua, la erosión, la frecuencia de los 
deslizamientos e inundaciones. 3) Culturales: estos ecosistemas son relacionados con seres 
mágicos y cosmologías afines con el manejo de los mismos, las culturas locales y los 
visitantes  aprecian sus caracteres estéticos (turismo) (Balvanera, 2012). 
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Se cree que existe algo más de un millón de km
2
 de BST en el mundo; en América del Sur 
el BST se encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Pizano y 
García, 2014). La distribución de los BST en Colombia se puede observar en los valles 
interandinos del rio Magdalena y Cauca y en la región Caribe. Es en esta región donde el 
BST cubre 1355 km
2
, pero cerca del 50% se halla alterado. Los BST han sido poco 
estudiados en su conservación y pueden ser considerados como los más amenazados en el 
neotrópico, debido a que sus suelos fértiles son utilizados para la agricultura; el 97% están 
en riesgo de pérdida; aunque poseen grandes niveles de endemismo y diversidad beta no 
están bien resguardados (Mendoza-C, 1999; Ruiz y Fandiño, 2009); además sumándole el 
vertiginoso crecimiento de las actividades humanas, junto con la rápida tasa con la que se 
incrementa la ganadería y la agricultura, se alteran estos ambientes naturales en paisajes 
fragmentados, provocando la desaparición de especies, arriesgando la funcionalidad y 
estabilidad del ecosistema (Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona, 2008). 
 En Colombia solo existen dos parques que protegen este ecosistema son el PNN Tayrona 
en el departamento del  Magdalena  y el PNN Old Providence & McBean Lagoon en la isla 
de  Providencia (Mendoza-C, 1999; Ruiz y Fandiño, 2009; Arcila et al. 2012). Por lo que 
ofrecer otro sitio de resguardo para este ecosistema cada vez se hace más prioritario. 
El centro de rehabilitación de fauna silvestre Kalashe considerada como zona de 
amortiguación del PNN Tayrona (Strewe et al. 2010), es uno de los pocos ecosistemas de 
BST en mejor estado de conservación en el país. Está situado  en medio de un gradiente 
altitudinal, por el que obtiene conexiones con sitios de vegetación de bosque seco y 
nublado en lo más alto de los cerros, lo que le brinda características importantes para los 
animales que lo habitan (Becerra, 2008). 
 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Fundación Salud Para El Trópico 
Es una Institución privada sin ánimo de lucro de carácter científico, técnico y social que 
busca el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del trópico mediante la 
apropiación social del conocimiento, la planificación y el buen uso de la biodiversidad. Se 
ubica en la Reserva Natural Kalashe a 10 Km y a 20 minutos de la ciudad de Santa Marta, 
limitando con el Núcleo Tinajas de las Posadas Turísticas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona.  
Misión:  
Fortalecer la participación de comunidades en la conservación y mejoramiento de la salud y 
el medio ambiente, a través de conocimiento científico pertinente para la implementación 




Formar estrategias de promoción de salud,  prevención, vigilancia y control de  
enfermedades con participación de la comunidad  y desarrollo biotecnológico del trópico. 
Lo que desarrolla la fundación: 
 Fortalecemos la participación de las comunidades en la conservación y 
mejoramiento de la salud y el medio ambiente.   
 Producimos conocimiento científico pertinente para la implementación de 
soluciones a problemas de Salud Pública en comunidades rurales.  
 Apoyamos las concepciones y prácticas de los indígenas con respecto a la salud, la 
enfermedad y el medio ambiente.  
 Co-operamos con el desarrollo rural sostenible teniendo en cuenta las políticas 
nacionales, departamentales y municipales. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y LOS SUBPROCESOS 
SELECCIONADOS PARA APLICAR EL TRABAJO 
 
La Fundación Salud Para el Trópico (FSPT) a través de Centro de conservación de fauna 
silvestre (CRFS) Kalashe desarrolla programas de conservación y educación ambiental en 
la Sierra Nevada de Santa Marta a través de la investigación, monitoreo y rehabilitación de 
fauna silvestre. El CRFS Kalashe cuenta con cuatro unidades de trabajo que trabajan en pro 
del cumplimiento de sus objetivos. 
 Unidad de rehabilitación: recibe, resguarda y rehabilita fauna silvestre nativa, 
manteniéndola en óptimas condiciones hasta su liberación en el medio natural 
 Unidad de investigación: le corresponde la identificación taxonómica de los 
animales, evaluación de estado de salud y conducta, reubicación de la fauna en 
sitios estratégicos adecuados. 
 Unidad de educación no formal: tiene como función difundir, educar y sensibilizar a 
las comunidades aledañas de las amenazas a las que se encuentra sometida la fauna 
silvestre. 
 Unidad administrativa: formaliza y opera los recursos financieros, coordina el 
trabajo delas anteriores unidades, administra el personal permanente y voluntario. 
DIAGNOSTICO  
En el  tiempo que duró la práctica profesional se realizaron diferentes actividades que 
promovieron el empleo y familiarización  del conocimiento obtenido durante la carrera y la 
adquisición de nuevos. Además de la importancia la responsabilidad que trae consigo 
resguardar un área que contiene dentro de sí uno de los ecosistemas más amenazados a 





Con el objeto de promover el desarrollo a través de actividades económicas alternativas 
tales como el turismo científico, conservación de recursos naturales y culturales, se propone 
la declaración de áreas protegidas en terrenos privados las cuales son parte esencial del 
desarrollo y brinda a la comunidad un sin número de beneficios.  
Debido a la importancia que representa el CRFS Kalashe para el monitoreo, estudio y 
rehabilitación de la biodiversidad,  se propuso establecerla como una reserva natural de la 
sociedad civil  durante el periodo del 2016 y 2017,  con el fin de la conservación y 
protección de la naturaleza, promover la investigación y  la educación ambiental. 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Área de estudio: 
 
Se localiza en el  Km 10  y a 20 minutos de la ciudad de Santa Marta, limitando con el 
Núcleo Tinajas de las Posadas Turísticas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque 
Nacional Natural Tayrona. 
Fase de campo: 
 
Se realizaron numerosas visitas a la RNSC Kalashe, en las que se hizo: 
 Reconocimiento del área de estudio 
 Zonificación de las zonas (conservación, amortiguación, uso intensivo)  
 Liberación de fauna rehabilitada 
 Aplicación de métodos para el uso de cámaras trampa y avistamiento de aves. 
 Visita al Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre (CAVF) 
 
Fase de laboratorio u oficina: 
Las actividades ejecutadas fueron: 
 Revisión bibliográfica y elaboración de propuestas para el diseño y el plan de 
turismo científico y ambiental de la reserva. 
 Revisión de tesis en facultad de Ciencias Básicas. 
 Tramitación en el  Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)  
 Elaboración de mapa de Kalashé, zonificado y descripción del área. 
 Tramites (RNSC): Envío a las oficinas de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia Solicitud de registro de RNSC. 
 Elaboración y actualización  del inventario. 
 Elaboración, corrección y actualización de fichas científicas. 
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 Tramitación en las oficinas de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
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Figura 1. Aplicación de metodología para el avistamiento de aves  
 
